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ANNONCE PRELJMINAIRE 
COLLOQUE INTEKNATIONAL COMBINATOIRE 
Juin H-20,1981 1 Marseille-Luminy 
Lm colloque International de Combinatoire aura lieu en France, h Marseille- 
Luminy du 15 au 20 juin 1981. Nous esp&ons des subventions nous permettant 
d’inuiter les sptkialisies francais er &rangers fes plus notoires. 
Les principaux thPT!es trait& seront: 
--Thiories Ciassiques des Graphes. 
-Hypergraphes. 
-Combinatoire constructive t algtbrique 
(configursrhn de car&--latins, etc. . . ). 
-Codes-Mfltroi. 
-Applications. 
Cette liste n’est pas limitative, routes Its tendances de la Combinatoire sent 
bienvenues. 
PRELIMINARY ANNOUNCEMENT 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMBHNATORICS 
June 15-20, 3981 at Marseille-Luminy 
An InternationaZ Conference on Combinatorics will be held in France, at 
Marseille-Luminy from June 15th to June 20th 1981. We expect financial support 
for inviting the French and foreigners which are the most interested to participate. 
The mai.i ttipics will be: 
-Classical Graph Theory. 
-Hypergraphs. 
-Constructive and Algebraic Combinatorics 
(Design, Latin Squares, etc. . . ). 
-Coding theory-Matrofdes. 
--Various Applications. 
Other trends of modern combinatorics will also be welcome. 
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Pour toute informatilon s’adresser A: (For information, please ‘write to:) 
F. Sterbotlli, Congrks de Combinatoire 1981 
E.R. 17%C.M.S. 
54, bd. Raspail 
75270 Paris Gdex, France 
Le Comid d’organisation (The Organizing Committee) 
C. Berge P. Camion J. F. Maurras F. Sterboul 
